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H aşan Fehmi Bey’den Çetin Emeç’e
I c t o i l  K111 1-1 f iK a r*  C a n r i £ ,ı  T Tl rt»-V\ i '»/ I  ^  1 >»Vrr U n o n  m  ' V (■ E«. ım —  D  .m T  T l  _ - i  ■> — .  İstanbul Haber Servisi — Ülkemizde yüz­
yılın başından bugüne Çetin Emeç’le birlikte 
tam 17 grfketeci öldürüldü. Yalnızca 1980 
sonrasında basın mensuplarına yönelik 200’ü 
aşkın saldırı gerçekleşti. Çeşitli biçimlerde 
gerçekleşen bu saldırılarda, yine çok sayıda 
basın mensubu yaralandı, tartaklandı ya da 
hakarete uğradı.
Ülkemizde 1900’lü yıllarda öldürülen ga­
zetecilerin adları şöyle:
Haşan Fehmi Bey: Serbesti gazetesi yaza­
rı olan Haşan Fehmi Bey, 5 Nisan 1909 yı­
lında Galata Köprüsü üzerinde kurşunlana­
rak öldürüldü. Katiller yakalanamadı.
Ahmet Samim Bey: Sadayı Millet gazete­
si yazarı ve yöneticisi olan Ahmet Samim 
Bey, 9 Haziran 1910 günü akşamı, gazete dö­
nüşü Bahçekapı’da silahlı saldırıya uğradı. 
İkinci Meşrutiyet’in ikinci kurbanı olan Ah­
met Samim Bey’in de katilleri yakalanama­
dı. ’
Zeki Bey: Şehran, Mizan ve Serbesti ga­
zetelerinde yazılar yazan Zeki Bey, 10 Tem­
muz 1911 günü akşamı evine dönerken kur­
şunlanarak öldürüldü.
Haşan Tahsin Bey: Hukuk-u Beşer gaze­
tesinin başyazarıydı. İzmir’in işgali sırasın­
da ilk kurşunu attığı için Yunan askerlerin­
ce 15 Mayıs 1919’da öldürüldü.
Haşan Tahsin: Silahçı Tahsin diye de anı­
lan ve Silah, Bomba ve Süngü adlı gazeteler 
çıkaran Haşan Tahsin, Çerkez Eşref adlı bir 
kiralık katil tarafından iple boğularak öldü­
rüldü.
Adem Yavuz: ANKA Ajansı’nda çalışır­
ken, Kıbrıs savaşı sırasında Rum askerlerince 
vurularak öldürüldü. (25 Ağustos 1974)
Ali İhsan Özgür: Politika Gazetesi Yazı İş­
leri Müdürü’ydü. 22 Kasım 1978 günü Kı- 
zıltoprak’ta arabasının içinde vurularak öl­
dürülmüş olarak bulundu.
Abdi İpekçi: Milliyet Gazetesi Başyazarı 
olan Abdi İpekçi, 1 Şubat 1979 günü Meh­
met Ali Ağca tarafından İstanbul’da araba­
sında vurularak öldürüldü.
İlhan Darendelioğlu: Ortadoğu gazetesi 
yazarlarından Darendelioğlu, 19 Kasım 
1979’da Bayazıt’ta MHP’lilerin silahlı saldı­
rısı sonucu öldürüldü.
İsmail Gerçek: Ortadoğu gazetesinin baş­
yazarıydı. 4 Nisan 1980 günü silahlı saldırı 
sonucu öldürüldü.
Ümit Kaftancıoğlu: TRT Prodüktörü ve 
yazar Ümit Kaftancıoğlu, 1 Nisan 1980’de 
Mecidiyeköy’de vurularak öldürüldü.
Muzaffer Feyzioğlu: Trabzon’da yerel ga­
zetecilik yaparken silahlı saldırı sonucu öl­
dü.
Recai Ünal: Demokrat gazetesi muhabir­
liğini yaparken 22 Temmuz 1980 günü İstan­
bul’da boğularak öldürüldü.
Mevlüt Işık: Türkiye gazetesi Ankara Büro 
Temsilciliği yaptığı sırada, Ankara’da, 
MHP’li Avukat Kürşat Özkan’ın silahlı sal­
dırısı sonucu Niyazi Adıgüzel’le birlikte öl­
dürüldü.
Sami Başaran: Gazete gazetesi muhabiri 
olarak röportaj için gittiği ünlü ajiret reisi 
Cemal Sincar tarafından vurularak öldürül­
dü.
Kâmil Başaran: Gazete Gazetesi yazarla­
rından Kâmil Başaran, lokantacı Hakkı 
Morgül tarafından gazetedeki bürosunda vu­
rularak öldürüldü.
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